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Ante annum & quod excurrit > Divi-
na adjuvante gratia in parte Disser-
tationis nostrae priori, quum con-
venientiam & disserentiam homines
inter & bruta breviter delineaverimus, jam ipsatn
praestantiam hominis prae brutis animantibus, quan-
tum vires permittunt, paucis perstringere conabi*
mur. Atque primum ad praestantiam essentialem
indagandam nosmet conserimus. Condidit DEUs
sapientissimus hominem anima rationali, facultati-
bus ornata splendidissimis prsestantissimisque, qua-
rum ope non potest non veritates earumque ne-
xus facile perspicere. Fer hanc homo e(l id quod
esl , & ser hujus abjentiam homo hominis & nomen
amittit & naturam. Intellectus, quo instructus essc
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homo, illum reddit idoneum ad negotia eadem qne
gravissima obeunda riteque administranda. Hinc
aliorum dicta, scripta variaqoe judicia & rationes,
nec non omnia facta» res gestas varias integrarum
gentium hominumque singuiorum, instituta, mores
consvetudinesque distincte perspicere & an bona
vel mala sint, dijudicare valet. Potell etiam res
praeteritas sibi tanquam praesentes sistere. Potcst
denique quod majoris est momenti, ex compara-
tione idearum earundemque ad se invicem relatio-
ne, plane novas atque abstractas formare nec non
illas ipsas tum inter se invicem, tum cum aliis
comparans, num conveniant vel repugnent, judi-
care (a). Quanta intellectus humani est eminen-
tia, exinde clarissime pateseit, quod dissicillimas (i-
mulque nobilissimas excogitaverit scientias, quas
prolixe enumerare, brevitas proposita non permit-
tit; sufficiat tantum vel quasdam exempli loco pro-
serre. Quis ecclipsin soiis in calculum revocavit?
Quis ejusdem latitudinem & distantias illas stupen-
das, quae inter eundem aliaque corpora codestsa 5c
tellurem nostram intercedunt, determinavit vel po-
tius dimensus est? Quis denique quietem soiis &
motum terrae, licet longe aliter nostris appareat a-
culis, indagando invenivit, nisi intellectus homi-
nis? Quod ad globum nostrum terraqueum atti-
net, quanta sunt quae ingenium humanum atten-
tione observavit investigavitque? Quos lapides va-
riaque metallorum genera? Quas arbores herbas-
que homo in uturn suum adhibere valet? Quis ar-
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s« Illas perelegantes, quibus societatem humanam
abundare videmus, excogitavit? Quis artem navi-
gandi? Quis artem unificam ? Quis
cam? Quis artem ballisticam ? Quis denique res
manuarias, certe artificiosas, finxit, nili homo?
Ut plura alia, quae non poliant non hominem lau*
dibus celebrare illustristimis, sicco transeamus pe-
de. Tot enim & tanta haec sunt, ut iisdem ne e-
numcrandis quidem, nedum describendis debitisque
colonbu delineandis, vix unius sufficiat vita. Ho-
mines quicquid agunt, ad certos reserunt sines,
mediaque, qu bus sines ilii obtinendi sunt, sapien-
ter eligunt; bruta autem temere & inconsiderate
ad id, quod agunt, serri, quisquis ad actiones i-
psorum vel paululum attendens, facile videt. Prae-
terea mirum quantum hominis prae reliquis ani-
malibus exinde elucescit dignitas, quod actiones
hominum omnis coactionis sint immunes, adeo ut
homo prout lubet, in omnibus rebus ad agendum
vel non agendum & hoc vel ilio modo agendum
se determinare queat. Voluntas enim hominis,
quando ad aliquod silum adhibet consensum, con-
festim & vel minimo ejusdem nutu omnia corpo-
ris membra ad mandata ipsius exsequenda, maxi-
ma eademque exactissima conspirant harmonia {d\
Et licet corpus hominis vinculis iisdemque arctissi-
mis constringeretur, & omnibus, qui unquam ex-
cogitari poliunt cruciatibus constigeretur, voluntas
tamen a nemine cogi potest, & cogitationes ipsi-
us, ne hilum quidem, ut e veritate discedant 8c
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ad aliud contendant, adigi possunt. si vel homo
cruciadbus afflictionibusque ad aliquam actionem
edendam cogi possit, voluntas tamen illam ipsam
actionem non approbat nedum ceu bonam appe-
tit, ted eam ob rationem tantum consentit ut ma-
jus malum evitare queat. Pulcherrime itaque Cei.
D:nus Buddeus operationer, inquit, sine intelletsum
sive voluntatem (pedes ha comparata sunt , ut hominem
inter res creatas omnes natura nobis notas. , longe no•
bili (simum praslanti(simum que esse demon(Irent. Cumque
rerum adspedahilium slrutsura admirabilis, pulchritudo
& usus omnes in admirationem conjicit » quanto magis
mens no[Ira conjiciet , qua res omnes sere totius uni-
versi compleclitur, & per artes varias ejusmodi opera
producere pote(I-, qua elegantia & artificio cum nata.
ra operibus quodam modo certent , certe non minus
quam illa admiratione digna sunt (e'). O quanta in
eo splendet generis humani prae brutis animanti-
bus praestantia, quod immortalitate animi sibi glo-
riari queat! si hominum veluti brutorum animae
cum suis destruerentur corporibus, illud certe mi-
serrimum illis inserret statum, & ardentissirnum il-
lud felicitatis desiderium, quod rebus praesentibus
in bae vita satiari nequit, non posset non ad in-
star frugum in desectu humoris succosi marcescerc.
Fhec immortalitas efficit ut homo gloriam sui Cre-
atoris sternis immortalibusque laudibus concele-
brare queat.
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(<<) Vid, Jean Franctsci Budd, Thes. Theol. de atheism®
p. 313, (i) Eiegamistime hac de re mentionem facit
D. W. Derham in sua Phys. Theol. Lib. y. Cap. 1,
(r)Cons. Budd, Lib* a nobis citatum. (d) Vid.
Bernhard Nieventyts rtcsyci' gebrmid) bcr QBslt bcslslct)#
tung p. & Kryg. nar. Theol. part. I: pag, 207,
(e) Cons, Budd, Thes, Theol, de ath, p. 313,
§. VIII.
Delineata in §. antecedente praestantia animae
humans, jam etiam corporis humani prs bruto-
rum paucissimis evolvemus. Quando corpus hu-
manum perscrutamur, certe ssupenda nobis occur-
rit admiratio, nam tanta sapientia, arte, elegantia
atque harmonia conslatum est, ut nihil in hocce
universo reperiatur, in quo tantum artificium elu-
cescit •’& quod tantam meretur admirationem. E
recta atque excelsa corporis structura DEUs Opti?
mus hominem prae aliis exornavit animantibus, iit
eo melius coelum tanquam suum domicilium & pa-
triam ad quam prosiciscitur, contemplari, animum-
que c rebus caducis & mundanis ad coslessia & ae-
terna elevare queat. Elegantissime hoc indigitat
Cicero: sunt , inquit, in terra homines non ut itr*
coha atque habitatores, sed quasi (pedatores juperarum
rerum atqae ccelestium , quarum (peduculum ad nul-
lum aliud genus animantium pertinet («). Cetera a-
nimantia, ut pronis capitibus in terram deflexis
adstructa esle observamus, ita & terrenis & cadu-
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ds illorum adquiescere desiderium sudo clarius o-
stendunt. Haec erecta corporis humani constitutio
est animae ipsius in actionibus suis dirigendis pera-
gendisque longe convenientissima. Haec etiam essi-
cit ut eo commodius & majori cum promtitud ; ne
ad omnia circumspicere omnesque eventus & peri-
cula 5si quae immineant, evitare queat. Praeterea
o quam admiranda in facicbus hominum fulgeat
Majestas, quanta dignitas & venustas, quanta emi*
nentia & elegantia, quae non potest non praestar*
tiarh longe maximam illis comparare! Reliquorum
vero animalium vultus quoad maximam partem
formositate & pulchritudine destituunrur. En quan-
ta varietas summa admiratione digna, in faciebus
singulorum hominum observatur! Quanta queque
utilitas, quae ex ista redundat varietate! Nam quan-
tum ad omnes actiones humanas ut pacta, contra-
ctus aliasque inventiones conserant, nemo qui mo-
do rei indolem genuina mentis trutina pensitave-
rit, ignorabit. Ut de varietate vocum, quae ad
perfectionem hominis promovendam, mirum quan-
tum conspirat, nihil dicamus. Brutis vero ani-
mantibus talis non adest: nec vultuum neque vo-
cum varietas, sed omnia & singula sere individua
ejusdem speciei, tam quoad ipsam corporis structu-
tara quam etiam voces, pari pasTu ambulant. Uis
accedit adhuc illud quod perfectionem corporis
humani longissime auget, nimirum quod exstruxe-
rit DEUs hominem manibus, quarum auxilio ad
res consiciendas certe splendidas mira seruntur
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ptomsitudine; in quibus etiam eminet ars ilia per»
elegans scribendi, qua cogitata sua aex uno orbis
termino ad alium & quidem circa totam tellurem
transmittere potest. Brutis, quoniam intellectu de»
stituantur, Creator sapientissimus nullas dedit ma-
nus , homines autem, qui soli intellectu sibi gloriari
posilmt, manibus instruxit, ut sinibus ipsis injun-
ctis sufficiant obtinendis. In hanc rem praeter
multa aha more suo eleganter diilerit Cei. D:nus
Budd. Cum ad alium eumque nobiliorem sinem homo
conditus esjet , membra quoque quae ei sacerent eique
propria ejjem, ipji concessa junt (b). Et licet omnia
quae faciunt, manibus praestare nequeant, ejusmo-
di tamen instrurnenta, quibus res subtilissimas &
insimul elegantissimas ciissicillimasque efficiunt ,
manibus consicere possunt. Hinc pulcherrime Lu-
dovicus Vives Walent. Homo tot artes manu excer-
cet, tam varia prosert , tot opera admiranda magno
ingenio inventa exculpta (V), Et Cicero ; Quam
vero aptas , quamque multarum artium minisinis ma-
nus natura homini dediti Digitorum enim contradas
facilis , sac ilis que porredio propter molles ccmwijjuras ,
& artiu, nullo in motu laborat , Itaque ad pingen•
dum, ad frigendum, ad scalpendim, ad nervorum lici-
endos (onos ac tibiarum apta manus eji , admotione di-
gitorum, /Uque haec ohledationis , illa nece(Jtlat is 9 cul-
tus duo agrorum exslrudionesque ledorum , tegumenta
corporum vel texta vel juta , omnemaue sabricam ae-
ris & serri: ex quo intell igitur, ad inventa animo ,
percepta jensthus , adhibitis opisicum manibus , omnia
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« sos ronseeutos, ut tetsi, ut vesini, ut /alvi ejje pos•
simus':, urbes muros domicilia , delubra haberemus (</).
Paucis ut multa complectar: omne quodcunque
tam ad salutem hominis promovendam eumque
ad sdicisfirmim reddendam, quam ad immortale
decus illi ipsi comparandum excogitari potest, ma-
xima cum copia DEUs optimus homini largi-
tus est.
(4) Vid, Ctc. de natura Deor. Lib, Is. Cap. LVs. (i)
Cons. Budd, Thes. Theol. de ath, p, 310 , 311. (s)
Vid. Lud. Viv, Walent. de veritate fidei Christ. p*
14.0. Vid. Cie» de nat, Deor, Lib. HI, Csp,
LX. Eleganter quoque D. Kryg, ir, scesctt as sili
nae. Theol, de prxstantia corporis humani & prae-
cipue de manuum excellentia, 'loquitur, nec non D,
Perh. in sua Phys. Theol, Lib. V* Cap, 11«
§.ix.
Adstructa essentiali hominis prae brutis excel-
lentia, jam ut ad accidentalem disquirendam, nos-
ter accingamus, instituti postulat ordo. Finem
creationis hujus universi esie gloriae Divinae mani-
sestationem & felicitatem creaturarum rationalium,
jam dudum extra omnem dubitationis aleam poli-
tum est. Nam DEUs cum (it ens Persectissimum,
non potest non gloriam suam maxime appetere; &
consequenter cum sit optimum & jam ab aeterno
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se videret beatissimum, eandem quoque aliis qua-
tenus in entia finita cadere potest, communicare
voluit beatitudinem; natura enim boni ita compa-
rata est, ut bonitatis suae thesauros longe lateque
disfundat aliisque impertiatur. Praevidit itaque
Creator sapientissimus gloriam ipsius a mutis illu-
ffrari non posse animantibus. Alia ergo ut crearet
necesse habuit, nimirum capaciora tantae felicitatis.
Eam ob rem hominem tantis perfectionibus condi-
dit, ut perfectiones Divinas posset cognoscere, eas-
demque summis laudibus celebrare, nec non suam
promovere felicitatem , ut ex illis quae in antecedenti-
bus attulimus plus satis apparet., Quum igitur homo
ad tantum & tam egregium sinem, ac gloriae Di-
vinae manisestatio est, conditus sit, prona stuit con-
sidentia, illum brutis'animantibus longe csle no-
biliorem praestantioremque. si ad creationem ho-
minis <sc brutorum oculos nostros convertamus,
certe & in hoc momento summam hominis prae
brutis apparere praestantiam, nemo ni si inhirsiitissima
absurditatum monstra incidat, dubitare■potest. Nam
antequam homo in theatrum hujus mundi prodi-
ret, omnia quaecunque ad felicitatem ipsius promo-
vendam & delectationem illi adserendam inveniri
■poslsunt , apparata suerunt, & quali exspectarunj
hominem ut silum Regem & Principem, qui haec
omnia gubernaret & cujus potestate sele subjcerenr.
Et demum quum ex saseiis nihili in praesens intro-
ducendus eslet universum , deliberato consisio hoc
factum est totius s. sanctae Trinitatis (■<?). Bruta
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•utem quando creanda essient, jussit Potentia Crea*
trix ut secundum genus & speciem suam hominum
in usum cxistetent & in hujus universi prodirent
theatrum. En quanta praestantia hominis, quanta
gloria & dignitas exinde patet, quod secundum i*
maginem DEi conditus sit, hoc est, quod sapien-
tia & justitia hominis 1 concreata, etsi finitae, sue*
rint quasi imagines DEI sapientiae & justitiae. Ut
taceamus dominium in ceteras res, quod erat qua*
si species potentiae Divinae.
vici. Genes. Cap« 1, v. 36»
§. X.
Creatus est homo propter se suamque felicita-
tem, bruta vero propter hominem. Homo, ut jam
ex antecedentibus patet, viribus gaudet diicernen»
di bonum a malo verumque a salso. Gloriari quo-
que potest quod notitiam de aedificio & spectaculo
hujus mundi, de se ipso, imo etiam de suo Crea-
tore ejusque voluntate, secundum quam actiones
suas dirigere tenetur, facillime sibi comparare que-
at, hoc est, quod maxima & gravissima negotia
administrare, nec non opera Divina, immortali
pompa coruscantia, spectare valeat. Homo itaque
qui talibus exornatus est facultatibus, existentiam
suam felicem censere & delectationem exinde ca-
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pere potest. Bruta animantia e contrario non pro*
pter se, sed propter hominem condita csse, quis-
quis haud ignorat. Nam haec nihil perpendere va-
lent, sed inflecta quodam coeco, sine ulla ratione, ju-
dicio & consilio, ad illas seruntur actiones, ad
quas edendas a Creatore ordinata sunt. Et licet
in quibusdam animalibus admirandam observerau$
callid:tatem docilitatemque, exinde tamen nimis
praecipitanter , illa ratione essie instructa , argUs
mentaretur; eam autem ob rationem, quaedam prae
ceteris provida Divina cura majori prospex.it doci-
litate, ut eo melius se conservae & hominum com-
modis inservire queant. Non itaque judicare va?
lenr, ad quod & quam ob caussam vita illis con?
cessia sit, nec mundum, nec se ipsa neque silum
Creatorem cognoseunt, nec denique suas actiones ad
certos sines dirigere possiunt. Edere & bibere 8$
genus propagare silum, sunt inae actiones sere o-
mnes, quibus bruta animantia occupantur & ne-
cessitate quadam naturae seruntur. Quis autem tam
horrendis absurditatum monstris essiet saseinatus,
ut illa ipsa eam ob rationem saltem vitam gerere
balbutiret? Hoc certe perinde soret, ac ve//e ad-
strucre bruta animantia sine ullo sine intento esie
creata. Quum igitur sibi ipsis />rodessie & laudibus
silum Creatorem concelebrare nequeant, prono qua-
si stuit alveo, alium esse sinem ad quem condita
sunt, id est> necessiario dari alios, quibus utilitatem
adserunt & propter quos existunt, nam alias fru-
stra essient condita. Et quis alius esset hic sinis,
r» ’ ' *
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quam utilitas hominum? Hominem enim solurrt
bruta ad necessarium vitas usum cultumque aecum*
modare possie, experientia quoque testatur. Qui
praeterea brutorum conditionem & naturam consi-
deo, facillime deprehendet omnem illorum labo-
rem & operam omnesque actiones eo tendere, ut
hominibus inservire queant. Nullum ex vita sua
habent usum, sed propter hominum utilitatem exi-
stunt, & absque illis nihil prodessent. Quid quaero
csiet mundus & totus hicce terrarum orbis longe
splendidissimus sine homine? Nihil certe aliud quam
asylum ignorantiae, solitudo admodum horrida &
quasi domus sine incolis. Quid eiiet navis sine re-
ctore , & quid exercitus in praelio sine duce?
Pari ratione quoque mundus sine hominibus.
Quid denique esiet in mundo apparatus ille elegan-
tissimus puta omnes res creatae animatae & inani-
matae sine homine? Certe ut ita dicamus, ceu su-
pellectilia sine aliquo qui illis uteretur? Quis glo-
riam Divinam promoveret bonitatemque laudibus
extolleret? Quis benesicia Creatoris longe maxima
depraedicavi cumque submisTa veneratione coleret
& adoraret? Quem in sinem DEUs mundum con-
didisset? Omnibus latissirae patet, quod summum
Numen brutis animantibus ad certos sines conse-
quendos magnam indiderit inclinationem ; hanc
autem necesse & non sponte sequuntur* Et quam-
vis volatilia multa cum arte & solertia nidos suos
construant; eosdem tamen faciunt uno eodemque
modo sine ulla eruditione exerdtioque, saltem ab
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instinctu naturali. Aranea vix ovo exclusa telam
suam solitam contexere incipit, etsi hoc nunquani
antea factum esse viderit. Pulcherrime itaque se-
neca; naseitur ars isla non discitur, . .
$. XI.
Quando eminentiam hominis, quae illi ex so-
cialitate & vita civili prostuit, nostrae subjicimus
censiderationi, facillime convincimur eandem va-
rii esse generis maximique ponderis, quod gratis
dictum, nemo nisi in horrida ignorantiae barathra
praeceps ruat, contenderit. Ne autem limites bre-
vitatis propolae transeamus, & dislertatio noslra
in magnum excrescat volumen, susiiciat tantum
vel potissima, ex quibus non potest non intelligi
allatam veritatem sua eademque evidentissima ra-
diare luce, in medium proserre. In vita humana
eiucescit ordo isdemque elegantissimus, nam gau-
det societas hominum aliquo superiori, qui leges
ad quarum praescriptum actiones omnium sunt in-
stituendae, proponit. Quisvis heic certas habet a-
ctiones certaque officia & negotia, ita ut alius ne»
■getiis alterius se non immiscat, sed suo sungatur
munere, quo sit ut omnis consusio evitari qiieat.
Bruta vero sine lege & ordine vivunt & in tene-
bris involvuntur densissimis. In vita humana flo-
ret pax & tranquillitas, bruta autem rapinis cae-
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dibusque semper exponuntur, quia animal robo*
siius infirmius devorat & ruinam eidem citius se-
rius accelerat Unde quivis nisi jovem pro junonc
amplectatur intelligit quantum genus nostrura prae
brutis animantibus etiam bae in re emineat. Lo-
quelae usu, quo bruta destituuntur, non postunt
non homines admiranda cum dexteritate cogitata
& animi sui sensa aliis communicare» & quidem
grandibus verbis & splendido dicendi genere silum
sermonem tanquam sale & praetiosissimis aromatis
adspersis, suavissime condire. sed quod longe ma-
joris est momenti, postunt quoque cum Creatore
suo jucundissimura instituere colloquium eumque exi-
miis celebrare laudibus. Tanta itaque loquelae est
praedantia, ut sine eadem tota haecce mortalium
scena summa cum miseria interitum deploraret
silum. Postunt praeterea homines eruditionem soli-
distimam vastissimamque sibi comparare, cujus ope
ad res obeundas dissicillimas praestantissimasque ad-
miranda seruntur alacritate promtitudineque. Pa-
tet hoc sudo clarius vel exinde quod varias scien-
tias earundemque intima secretissimaque adyta exa-
cte perlustrari queant, easque ad magnum jam e-
vexerint sastigium. Bruta autem eo usque progre-
di nequeunt, ut aliqusm disciplinam ycl totam vel
aliquam partem addiseere pollent (<?)• Dignitas ho-
minis mirum quantam exinde quoque patesio,
quod gaudeat facultate canendi, ita ut vocem su-
am vario modo secundum certum tonum, ambro-
siae mirifica ornatura, flectere, nec non cantionibus
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suis rcligiosss DEUM collaudere queat. Animanti-
bus brutis, licet haec prorsus non deneganda sit sa«
cultas, longissimo tamen illorum ab hominis can-
tione distat intervallo. Nara ad certum tonum,
ut homo, vocem suam redigere nequeunt, & tan-
ta svavitas, lepor & symmetria, quae in hominis
cantione inest, minime in eorum observatur, mul-
to minus DEO collaudando hymnos contexere
valent.
(*) Vid. Val. Psych. Rat. §. 2<j5.
§. XII.
Jam instituti postulat ratio , ut ad praestantiam
hominis prae aliis animantibus exinde deductam,
quod omnes res creatae inanimatae quoque homi-
num in usum conditae sint, nos pergamus deline-
andam. Tota haec artificiosa & splendida universi
compages ad utilitatem hominum maxime con-
spirat. si systematis hujus mundani magnitudinem ,
omnium elegantissimam harmoniam no$ pul-
cherrimam dispositionem contemplamur: si inquam
latitudinem caeli ejusque sollemnem apparatura, cu-
jus amplitudo tanta est, ut nemo mortalium cogi-
tationi assequi valeat, certe non aliter possumus
quam gaudio exsultare & insimo! admiratione ve-
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heratloneque erga DEUM persundi maxima devoi
tisiimaque. sol, lumen illud totius universi longe
splendidissimum svavissimumque, hominibus impri-
mis utilitatem praestat maximam. Nam totum hunc-
ce terrarum orbem collustrat omnibusque ejusdem
incolis jucundissimum praebet habitaculum. Luna
noctem reddit lucidam & iter facientibus prodest ma-
xime. Omnia elementa insignia atque egregia ho-
minibus praestant commoda, hi quoque summa
cum excellentia solertiaque illis uti poliunt. Prae-
ter hoc quod auxilio ignis varia insirumenta, ad
oeconomiam & rem militarem nec non ad artium
varii generis incrementum necessaria, assaque sere
innumerabilia consiciant, excogitarunt quoque va-
rias machinas easdeijaque 'artificiosiliirnas, quae sa-
tis superque ob oculos ponunt, quanta in ingenio
humanp eluceat praestantia. Admiratione certe di-
gna censenda est ingenii humani vis, quod inve-
nerit ejusmodi machinas, quae vi ignis ingentem
copiam aquae evehere nec non surorem ignis ae-
disicia destruentem , alio igne repellere & ssipp-j-
mere posiunt. Neminem latet quam sapienter ho-
mines aquam ad commodum silum promovendum
convertant. Quanta cum solertia ventos ad utili-
tatem suam applicant ’ Tanta quidem, ut ope
ventorum ab una mundi parte ad alteram & to*
tum terrarum orbem iter sacere & navigare queant.
Haec vero omnia, bruta ne concipere quidem ne-
dum sacere valent. De terra quid dicamus? Ne-
mo nisi crasiis ignorantiae tenebris involutus, ne-
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scit quantum hominibus praestat usum, st quanta
cum sagacitate eadem utuntur. Ut plura alia silen-
tio praetereamus. si itaque quid pulchrum, si quid
amabile, si denique quid magnificum in rerum na-
tura suspiciatur, praeclarum certe est hominis in-
genium, quo tam admirandas & splendidas res in
medium proserre valet. Quando creaturas anima-
tas perlustramus, facillime perspicimus, illas maxi-
mum hominibus adhibere usum, quod vel haeccc
verba elegantissima, quae testimonii loco proser-
re lubet, non possunt non: plus satis indigitare.
“Tigrar, Loar, Bi6rnar, Rasvar, H4rmeliner b5*
“ra.fram sina dyrbare skinn androm, (id est,
< < M&nnisk.om) til nytta. Hundar maste hela dagen
‘*ut jaga radiuret eller Haren, at M§nniskan ma
♦‘nyttia dem til sin s6do: sjelsva hasva de minsta
“vinsten as sit arbete. Grsssvinet drisver Kaninen
“utur sina miner, Msnniskan til tienst. HsIlen,
“Elephanten, Gamelen maste b&ra de tyngsta b6r«
“dor; Oxen draga plogen: Koen midlka; Faret
“hara fram ull: Renen draga achian: svinet och
“Igelkotten p!6ja jorden; Mullvaden upkasta myl-
“lan, at gr&s och 6rter i lactare ma kun-
*‘na sa sig: Falken sanga soglar at M§nniskan;
“H6nan s6da oss med sgg; Tuppen upvscka oss
“om ssirsta margonen; G6ken och L&rkan om
“dagen j Trasten om morgonen och astonen;
“ Naktergalen siunga ock|qv5da s6r oss om natten.
“Pasoglen glimma med sine gyllende siadrar at
“ssgna vara 6gon. De masta soglar sasora stor-
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kar, Tranor, Higrar, Gisss, svaner, Ancter,
starar, Bosinkar macte siytta arligen om vahren“
hit til oss i norden; 6msa sicta quarter mot h6- <4
11011 at de s6drc verldsects Isctder, at de raage <s
salla slere solkslag i hsrrder. Fiskarna macte sly**
fran det sskra haffects asgructd, hvart ar up til u
de os§kra strsctder upctiga, i floderne sara fract‘5
dect ecta stractdect til den andra, ester mstctader“
och dagar, at de hopetals mage as diuren soglar**
odi oss factgas. Vrak soglarne ctfflas hundrade'*
rals i leder psi slacka si6arcte och sasom en ctot“
macte drisva siskarna i stractden at de d5r lactare* 4
as oss factgas macte. Fiskmasorne macte hela da-“
gect slyga 6sver vatctet, at gisva tilksctna hvar 4*
sicteect under vattect ligger sdrborgad. syrianilke 44
stugact skal lysa om nattect at vi as dess lius se‘*
mage. silkesmaskect spictcta sa lang trad at vi“
mage klsdas. Biet med sa ctor radda hopsuga 4*
hoctuctg s6r vae Mckra tuctga. Hasvet siels ge-4<
nom ebb och flod macte dageligen kacta til str£n- 44
deme h5gar as sctsckor, octror, hommer, ait til 44
tienct (<*).
(«) Vid. Dn. Arcti. Lirtnai <£«1 om Uti
iasecterne, p. 4,
$. xnr.
Breviter adhne perstrictgere conabimur illa,’
in quibus bruta animantia quasdam prae homini-
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bus habere 'videntur praerogativas. Homines quan-
do in scenam hanc prodeunt, tanra exponuntur im-
becillitate, ut sine auxilio aliorum vivere nequeant.
Nam praeter hoc quod vestibus, quibus vim frigo-
ris & injuriam aeris repellere posient, deltituantur,
ad victum sibi adquirendum felicitatemque snam
promovendam plane quoque sunt inepti. Bruta
autem suffragante experientia, mox quando in u-
niversum hoc projiciuntur, alimentum sibi quae-
rere poliunt & a natura vestibus apparata sunt.
sed quando hoc argumentum penitius ponderatur,
non potest non praestantia hominis in eodem elu-
cescere. Quod homines recens nati tanta laborent
infirmitate , socialitatis exinde evidenter apparet
necesiitas, nam sine socialitate homo non modo
soret miserrimus, verum quoque frustra existeret.
Praeterea quod homines in hujus mundi spectacu-
lum nudi prodeant, in eo etiam praestantia eorum
& benesicium Creatoris elucet uberrimum. Nam,
quum ad Dominum reliquorum animantium crea-
tus, nobilioribusque prae aliis exornatus sit facultati-
bus homo, voluit Bonitas Creatrix, ut in vestibus
quoque earundemque varietate ipsius prae aliis e-
mineret praestantia* Benesicium certe est sat ma-
gnum quod vestes pro diversitate temporum mu-
tare easdemque secundum lubitum sibi consicere
queat. Hoc autem minime sacere posIet, si natu-
ra illum vestibus prospexifret. Homo itaque, qui
magno & eximio gaudet ingenii acumine, multa
ad corpora sua contra vim frigoris aerisque con-
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servanda necessaria invenire potest, & manibus,
quae simi instrumenta ad omnia longe paratissima ,
vcstimenta praetiosissima sibi consicere, nec non
varia aedificiorum genera, multa arte & elegantia
ornata, exstruere valet. In eo etiam bruta prae
hominibus habere videntur praerogativam, quod
magnitudine corporis, sortitudine, velocitate, levi*
tate & inserioribus animae facultatibus hominibus
antecellant; sed huic objectioni sufficiant verba
haeccc D. Arcti. Linn., quae ita sonant: “Natu-“
ren har icke gisvit oss risvande klor och glupske u
tsnder, som Tigrar, men s6rstandet har lact de-“
Ia k6tt och ben battre sn de. Vi* hasvom ej«
satt den styrka som Elephanten; men vettet lact**
tamja den starkaste. Vi hasvom ej satt sa snsillt
lopp som Haren; men snillet lact ssinga den snal-“
larte. Vi hasvom ej satt hander at grasva genom 4*
jorden som mullvaden, rnen estectankan Iffrt ge-“
nomgrasva hsirda hallebargen. Vi hasvom ej satt'*
senor och spol som FUKarne; dock har var hjer*“
na lact oss siroma til bAgge Indicrne. Vi has-“
vom ej satt vingar som FOglarne, dock har ut-*6
rsckningen lact taga nedcr soglen utu skyarne.“
Vi hasvom ej satt 6gon skarpe som Loen; men‘s
omtankan lact genom Tuber se flickar i plane-“
terne och genom microscoper se adrorne i Lu- W
sen. Vi hasvom ej satt rytande mal som Lejo-“
net, dock lact genom Tubas stentorias, klockor"
och stycken dundra mer. Vi hasvom ej satt c<
h6rsel som villsvinet; dock gehom Tubam acu-“
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“sticam sfirmstt h6ra nogare. Ar altsa ffrnustet
“det adlaste GUD och naturen gisvit msnni-
“stcan , hvarmed vi ssi h6gt 6sverga alia andrae
“skapade ting (a).
(*) Vid. Arcti. Linn. <£al om Uti inse-
cterne p. 8, 9.
§. XIV.
Quid autem haec omnia, licet & praestantiam
liominis prae brutis animantibus plus satis arguant,
quando illa, quae adhuc supersunt, consideramus,
quaeque tanti sunt ponderis, ut iisdem indagandis
depraedicandisque mortalium vires haud susscianti
DEUs, ceu summum bonum, in quo omnes per-
sectiones & realitates infinita eademque exactissi-
raas consentiunt harmonia , tanti aestimavit homi-
nem, ut quando per lapsum illum lugubrem 8z
nunquam satis deplorandum, in peccatum & sum-
mam incidit miseriam, se ipsum propter salutem
ejus morte crudelissima assici permiserit. Hoc cer-
te est argumentum quod non potest non dignita-
tem & praestantiam hominis maxime depraedicare.
En quanta in eo eluceat praetincta, quod licet
corpora hominum putrescant & ad pulverem redi-
gantur, de hoc tamen sibi gloriari queunt, quod
iterum resurgant 3c gloriolis immortalibusque cor-
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poribus induantur. Hinc quamvis artificiosIssimum
hoc ac vastifiimum mundi systema & Insimul o-
mnia quae in eo reperiuntur, intereant, homines
tamen soli existentiara suam continuant. Illi enim
de altera post hanc, meliori & aeterna vita sibi
gratulari possunt, ubi in ccelestibus illis domiciliis,
jucundissima cum suo Creatore communione beati-
tudineque fruuntur nunquam terminanda. Tanta
hominis prae aliis animantibus est dignitas. sed
propter rationes easdemque gravissimas, jam vela
contrahimus. Faxit DEUs Clcmentissimus, ut ho-
mines facultatibus & viribus suis nobilissimis ita
utantur, ut gloria ipsiusr in saecula saeculorum
promoveri & concelebrari queat.
